



































































































































































Hinrichsen, Freg, Maura ch, Schroder, Kof f註a,Sch-
affstein,Mo工Jsnhauer, T自白check などであり、消極説K立
つものは、 Busch,Hellmer, Mayer, Braune ck, Grunwald; 












































































泊以；hが 刑法改正特男1慶員会κ左手いてまた 19 6 7年K結成された行
刑委員会Uてないで説明した方法は、処遇湖盟主B白handlung目 hig-


































(1) エクスナー ， F 犯罪学
矯正資料第13号 1 9 5 5 4 0 8頁ー
原著 Exner, F Kr1.m1no1og1e 3. Aut1. 1 9 4 9 
(2）岩井弘融 犯罪社会学 1964 200頁以下。










険である」行為者をいう（1 9 6 2年刑法草案第85条第1項）。
(8）西ドイツの戦後の刑法草案の主だったものとして、 56年草案、 59年




早大比較法研究所紀要5号 1 9 5 8 
斉藤金作訳19 6 0年ドイツ刑法草案
早大比較法研究所紀要18号 1 9 6 1 
斉藤金作訳19 6 2年ドイツ知肱草案
刑事基本法令改正資料 2号 1 9 6 3 
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などを参照。
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